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   After the Cold War, economic crisis, immigration and other cross-regional issues 
began to question the rationality and effectiveness of the"ASEAN way".It asked to 
modify the principle of non-interference in internal affairs and strengthen the 
ASEAN-building mechanisms to play its role of regional manager, formating an 
effective cross-border management . So, ASEAN will adjust the "ASEAN way" to 
meet the needs of international and regional environmental change ? 
   This paper attempts to explore the dilemma of "ASEAN way "by analyzing the 
process of ASEAN organization building consciously . After the Cold War, ASEAN 
has experienced a series of major adjustments. In terms of organizational structure, 
improving the decision-making mechanism meet the political and economic 
development needs , and absorbing another four states into ASEAN . In terms of 
organizational goals ,ASEAN stated to establish a free trade zone and Community by  
learning from the experience of European Community-building . However , ASEAN 
remains to be sensitive to national sovereignty and take precedence national interests 
over regional interests. ASEAN Community building which aims to deal with regional 
issues of mutual agreement does not deepen political and economic ties between 
member countries of ASEAN .Therefore,ASEAN is still a loose alliance , which 
determine the " ASEAN Way " useful. 
   However , we can not ignore those signals : " ASEAN Charter " given the legal 
personality of ASEAN ,  entities to protect the status and established the supremacy 
of " ASEAN Charter " and universally binding ;Mechanism of the Summit and the 
ASEAN Secretariat 's expand strengthen the institutional building of ASEAN, 
breaking informal arrangements preferences ;the concept and application of the " 
enhanced interaction " change the principle of non-interference . Anyway ,they are 
more or less corrected the traditional " ASEAN way "and it will not stop.  
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    中国有较好东南亚研究基础，早在 1988 年，中国学者贺圣达先生就认为：
“在中国的国际问题研究中，特别是对发展中国家和地区的研究中，东南亚研究
可以说是最为昌盛的，出现了三多的喜人景象，即研究机构多，研究人员多，研
究成果多。1980 年以来所出版的专注不下 300 种，至于论文就不计其数。而且
一些研究成果已向大型化、系列化发展。”① 











                                                        















































































涵、特征及其在维护地区秩序上的作用。David Capie 与 Paul Evans 在《The second 
ASEAN Reader 》把东盟方式归纳为四个方面并阐述了其特征，新加坡东南亚研
究所主编的《亚太安全词典》收录了该文本用于东盟方式权威性解释。Gillian Goh
的《The ASEAN Way :Non-intervention and ASEAN role in conflict management》
比较分析了东盟和非盟在处理地区问题上对不干涉原则的运用，突出了以不干涉
                                                        
①王子昌：《东亚区域合作的动力与机制》，中国社会科学出版社，2004 年，第 60 页. 
②王子昌、郭又新著《国家利益还是地区利益：东盟合作的政治经济学》北京，世界知识出版社，2005 年 
，第 8 页. 

























政治因素依然决定了东盟方式不会发生变化。柬埔寨学者 kao kim houm 所著《东
盟的不干涉政策：正面临挑战》评估了东盟是否需要从不干涉内政原则转向灵活
接触或是加强互动，透露出了东盟新成员对东盟方式的理解。Shaun Narine 的
《ASEAN into the twenty-first century:problems and prospect》认为东盟通过成员国
扩大、建立 ARF、AFTA 等扩大东盟影响力的方式是超出东盟组织承受能力之外
的，除非改变东盟方式所提倡的预防性外交和协商一致的原则，需要发展一套制
度直接面对东盟内部的矛盾，而不是试图掩藏问题。伯明翰大学 Mark Beeson 教
授的《ASEAN ways:still fit for its purpose》认为东盟经济建设问题内部和外部人
权干涉等方面将影响东盟的发展，认为东盟方式会持续的促进东盟目标的实现值
得怀疑。Hiro Katsumata 教授的《Reconstruction of diplomatic norms in the Southeast 






























































第一章  东盟与东盟方式 
 7 
第一章  东盟与东盟方式 
   东盟全称“东南亚国家联盟”(the Association of South-east Asian Nations)，是
印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾和泰国五个东南亚国家于 1967 年 8 月
8 日发起和成立的区域性合作组织。1984 年 1 月 7 日，东盟率先接纳文莱跨出大
东盟建设梦想的第一步。1995 年 7 月 28 日，越南被正式吸收入盟。1997 年 7 月
底，同时接纳老挝和越南，使东盟成员国增加到 9 个。1999 年柬埔寨最终加入
东盟，一个包括东南亚所有 10 个国家，地理面积达 4509564 平方公里，人口总
数约 5 亿的大东盟正式形成。 
















                                                        
①Yamakage Susumu,”ASEAN from regional perspectives”,pp434-435. 
②Hiro Katsumate:Reconstruction of diplomatic norms in southeast asia: the case for strict adherence to the  









































                                                        
①Chan Heng Chee Obaid ul Haq Edited : The Prophetic the Political Selected Speeches ,Writings of  
S.Rajaratnam,Published by Graham Brash,Singapore,1987,pp.33. 
②曹云华：《东南亚国家联盟：结构、运作与对外关系》，中国经济出版社，2011 年，第 3-5 页. 
③Chan Heng Chee Obaid ul Haq Edited : The Prophetic the Political Selected Speeches ,Writings of  
S.Rajaratnam,Published by Graham Brash,Singapore,1987，pp.299—300. 
④沃纳·利瓦伊：《亚洲的自由印度》，明尼苏达大学出版社，明尼阿波利斯，1952 年，第 39 页。转引自 





































马来西亚 马来西亚共产党（1969—  ）；背加里曼丹共产党（1950s—  ） 
菲律宾 菲共（1930— ）新人民军（1969—  ）；胡克党（1946—1954） 
泰国 泰国共产党（1965） 
越南 民族解放阵线（1958—1975） 
资料来源：Amitav Acharya , the quest for identity:international relations of southeast 
asia ,Oxford: oxford university ,2001,p.56. 
                                                        
①Adam Malik:”Regional cooperation in international political”,in regionalism in southeast asia ,Jakarta Center for  
strategy an international studies,1975,pp.162-163. 
②1975 年 12 月 24 日，曼谷《民族报》载文报道苏哈托与拉扎克 1975 年 11 月在举行小型高层会谈时的讲 
话. 
③印尼前总统苏哈托称之为东盟精神，他在 1987 年的一次题为“维护东盟团结合作”的演讲中指出，东盟 
成立以来取得一个重要成就，就是“东盟精神已经在各国深入人心。”。载《苏哈托自传—我的思想、言 
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